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Brought to you by Georgia Southern University's Office of Marketing & Communications
Jiann­Ping Hsu College of Public Health Shares
Fast Facts on Ebola Virus
Officials from the Georgia Southern University Pandemic Influenza and Emergency Infectious Disease
Committee recently met to discuss community and campus preparedness and response
related to infectious diseases such as the Ebola virus and Influenza. Isaac Fung, professor and
infectious disease epidemiologist, and members of his staff, today gathered several fast facts to identify
the virus and prevent its spread. 
Performing Arts Center Presents National
Acrobats of China
 
Tickets are on sale now for the next Performing Arts Center show taking place Tuesday, Oct. 14 at
7:30 p.m. featuring the National Acrobats of the People’s Republic of China.
Founded in 1951, you’re invited to watch as China’s most talented performers display their
balance, strength and skill in jaw­dropping stunts such as “Kicking Bowls to Heads on High
Unicycles,” Diving Through Moving Hoops,” and “Aerial Bungee Tumbling.” Audiences are sure to
question the laws of physics when they see the impossible grace of the acrobats as they perform
spectacular maneuvers in bright and colorful costumes.  Georgia Southern faculty, staff and
students receive a discount with an Eagle ID. To purchase tickets, call the PAC Box Office at 912­
478­7999 or visit www.georgiasouthern.edu/pac. 
New Faculty Workshop Offered on
Regulatory Issues
The Office of the Vice President for Research and Economic Development is hosting "Special
Topics in Research Administration," a new workshop for faculty members, on Friday, Oct. 24.
Attendance is limited and the deadline to register is Wednesday, Oct. 15. 
Counseling & Career Development Center to
Provide Free Screenings for Students
Georgia Southern Circle of Omicron Delta
Kappa Inducts New Members
Georgia Southern Circle of Omicron Delta Kappa (OΔK), the local chapter of the national
leadership honor society, held their annual Induction Ceremony over the weekend, where more
than 30 students gained membership into the prestigious society. Alumnus Maj. Gen. Leslie “Les”
Smith (85’) was also inducted into the local Circle, and served as the keynote speaker during the
event held in the theater of Russell Union. 
Health Services Offering Flu Vaccinations 
Flu Vaccinations are available to Georgia Southern students, faculty and staff through November. To
learn more, visit the Health Services website. 
Homecoming Highlights
True Blue Fan Profile
Featuring Alumna Sara Teate
Georgia Southern alumna Sara Teate (‘10) is True Blue, through
and through, sharing her spirit in a unique way.
Teate earned her degree from the University in music education
with an emphasis in voice. Since graduation, the Powder Springs,
Georgia, native has landed jobs performing places like Princess
and Carnival cruise lines, DollyWood, Busch Gardens and Stone
Mountain. Currently, Sara is performing on land to sold out shows
in Ft. Lauderdale, Florida, at the Broward Stage Door Theatre in a
60s review show. 
Do you know a True Blue fan? Tell us all about it by emailing
socialmedia@georgiasouthern.edu!
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GSInfo Community, a new professional social networking
group created just for Georgia Southern University faculty
and staff members, is now underway on Google+! Designed
to foster a friendly online workplace environment,
encourage camaraderie and facilitate cross­organizational
relationships, this community is a voluntary, private
network. 
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